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Amin Afifi Ismail, 29, tekad memulakan ekspedisi solo merentas Continental Divide, Alaska ke Mexico
bermula 21 September ini dengan menggunakan kerusi roda.
“Pengembaraan ini yang mungkin akan mengambil masa sehingga setahun ini akan saya lakukan
secara solo bagi mencabar kemampuan diri sendiri dan membuktikan bahawa orang seperti saya juga
mampu untuk lakukannya,” kata Amin Afifi yang sungguh bersemangat dalam misi ini dan berharap
semua pihak untuk mendoakan kesihatan dan kesejahteraan beliau sepanjang ekspedisi ini.
Amin Afifi, graduan Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), Pusat Pengajian Ilmu
Pendidikan (PPIP) Universiti Sains Malaysia (USM) ditimpa kemalangan pada tahun 2007 dan
menyebabkan kedua-dua belah kakinya lumpuh  Pada tahun 2016 pula, kaki kanannya terpaksa
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“Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya terutamanya
PPIP dan semua pusat-pusat tanggungjawab lain yang membantu sehingga saya dapat bergraduasi
pada tahun ini walaupun dalam jangka masa yang panjang,” kata Amin Afifi ketika hadir bagi
menerima kusyen khas bernilai RM2,448.60 sumbangan dari Tabung Inovasi Untuk Komuniti (INNO4C)
di bawah kelolaan Bahagian Jaringan dan Industri (BJIM) USM dan disampaikan oleh Timbalan Naib
Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat), Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamed.
Anak kelahiran Johor ini sangat bersyukur dengan segala kemudahan yang telah disediakan oleh USM
terutamanya kemudahan-kemudahan untuk Orang Kelainan Upaya (OKU) di dalam kampus.
Menurut Timbalan Dekan (Akademik, Pelajar dan Alumni) PPIP, Profesor Madya Dr. Shaik Abdul Malik
Mohamed Ismail, pihak kami beruntung kerana mempunyai staf yang sangat berdedikasi dalam
membantu Amin Afifi dan juga mendapat sokongan yang baik daripada Dekan PPIP dan juga mantan
Dekan.
“Alhamdulillah, akhirnya Amin Afifi dapat menamatkan pengajian serta menjalankan latihan mengajar
di sekolah dengan baik,” tambah Shaik Abdul Malik.
Kusyen khas yang disumbangkan itu adalah sangat diperlukan oleh Amin Afifi selain kerusi roda beliau
yang telah uzur. Sebelum itu, pihak INNO4C mempertimbangkan sumbangan kaki palsu kepada Amin
Afifi namun ianya boleh memberikan kesan sampingan kepadanya.
Tabung INNO4C ialah satu inisiatif hasil kutipan sumbangan daripada komuniti yang membolehkan
golongan kurang berkemampuan mendapat sinar harapan untuk meneruskan kehidupan.
Turut hadir adalah Dekan PPIP, Profesor Dr. Hairul Nizam Ismail dan Pengarah Jaringan Komuniti
BJIM, Syed Yusof Syed Kechik.
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